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The property registration of real estate trust is a major way to make the 
information of trust property public and is crucial to the development of real 
estate trust. According to China’s Trust Law, property registration is necessary if 
the property is real estate. However, the article about property registration is too 
general to be operated. It doesn’t involve the information about the registration 
authority, registration procedure and other relevant information. In other words, 
there is no specific registration rule to follow. The present article intends to study 
on the property registration of real estate trust and provide some suggestions for 
improving China’s current property registration system of real estate trust. 
This article consists of three parts, including introduction, main body and 
conclusion. The main body has four chapters. 
Chapter І is about the general introduction of property registration of real 
estate trust. First, the real estate trust is introduced and then the meaning, basic 
theory and significance of property registration of real estate trust are discussed. 
Chapter Ⅱis about the introduction of extraterritorial property registration 
system of real estate trust, including the property registration system of real 
estate trust of Britain, America, Japan and Taiwan. At last, the reference 
significance of those systems is analyzed. 
Chapter III is about the current situation and problems of China’s trust 
property registration system of real estate trust. First, it introduces the current 
situation and problems from the perspectives of legislation and practice and then 
analyzes three reasons behind the problems. The first reason is that China’s real 
estate trust is undeveloped. The second reason is the conflict between 
Double-ownership theory in Common Law System and Absolute-ownership 
theory in Continental Law System. 
Chapter IV is about the suggestions to improve the property registration of 
real estate trust. First, the trustee should be the owner of trust property. Second, it 
is the registration effectiveness model, rather than the registration antagonism 
model, should be adopted in property registration system of real estate. Third, 














should be real estate registration authority. 
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